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Анализ платежного баланса Республики Беларусь 
с государствами – членами ЕАЭС
Цитович А. Н., студ. IV к. БГУ,
науч. рук. Якушенко К. В., канд.эк. наук, доц.
Платежный баланс Республики Беларусь с государствами – членами 
ЕАЭС представляет собой статистический отчет, в котором в систематизи-
рованном виде отражаются операции между резидентами Республики Бе-
ларусь и резидентами государств – членов ЕАЭС за определенный период 
времени. 
Рисунок 1 – Структура экспорта и импорта услуг Республики Беларусь 
с государствами – членами ЕАЭС за январь – июнь 2015 г.
Источник: собственная разработка на основе данных [2].
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Оборот торговли услугами со странами – членами ЕАЭС за январь – июнь 
2015 г. составил 1,4 млрд долларов и на 96,7 % был представлен оборотом 
услуг с Российской Федерацией. Основными видами услуг, обеспечившими 
положительное сальдо, выступили транспортные услуги, услуги по статье 
«Поездки», телекоммуникационные, компьютерные и информационные ус-
луги и услуги по ремонту и техническому обслуживанию. Наибольшее от-
рицательное сальдо сложилось по финансовым услугам, в размере 37,6 млн 
долларов [1]. Структура экспорта и импорта услуг РБ с государствами – чле-
нами ЕАЭС за январь – июнь 2015 г. показана ниже (рис. 1).
Экспорт услуг в государства – члены ЕАЭС составил 879,7 млн долларов 
(27,4 % общего объема экспорта услуг Республики Беларусь. В том числе 
экспорт услуг в Российскую Федерацию составил 96 %, в Казахстан – 3 % 
и Республику Армению – 1 %. Импорт услуг из государств – членов ЕАЭС 
сократился на 19,7 % и составил 569,8 млн долларов (28,1 % общего объема 
импорта услуг Республики Беларусь). Импорт услуг из Российской Федера-
ции составил 97 %, из Казахстана – 2 % и из Армении – 1 %. Сравнительный 
анализ платежного баланса Республики Беларусь с государствами – членами 
ЕАЭС за январь – июнь 2014 г. и 2015 г. сведен в таблицу 1. Сальдо услуг 
2015 г. увеличилось, по сравнению с прошлым годом, на 12 %.
Таблица 1 – Платежный баланс Республики Беларусь с государствами – 
членами Евразийского экономического союза за январь – июнь 2015 г. 
(млн долл. США)
Статьи
Январь – июнь 2014 Январь – июнь 2015
Всего ЕАЭС
Остальной
мир
Всего ЕАЭС
Остальной
мир
Услуги
сальдо: 923,4 344,8 578,6 1181,6 309,9 871,7
Транспортные
услуги
1106,1 165,7 940,4 785,9 105,9 680,0
Экспорт: 3764,8 1054,8 2710,0 3207,2 879,7 2327,5
Транспортные
услуги
1855,1 289,7 1565,4 1423,0 225,0 1198,0
Импорт: 2841,4 710,0 2131,4 2025,6 569,8 1455,8
Транспортные
услуги
749,0 124,0 625,0 637,1 119,1 518,0
Источник: собственная разработка на основе данных [2].
Положительное сальдо баланса по текущим операциям свидетельствует 
о том, что страна продает произведенные ею транспортные услуги другим 
странам, в особенности странам ЕАЭС, в большем объеме, чем покупает.
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